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2. Emancipação em Pasukanis. Há espaço para o direito?
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3. Outra percepção do fenômeno jurídico. Emancipação 
em Neumann e a racionalidade jurídica.
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4. Possível diálogo entre Neumann e Pasukanis.
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